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0 ferrocarril Te-
ruel Alcañiz 
junios recibido hoy de Madrid 
.irías pesimistas acerca de las 
obras de nuestro ferrocarril Te-
rUel-Alcañiz. 
inmediatamente hemos procu-
rodoponerno? al habla con don 
Rafael Delgado, contratista de las 
obras. 
Por hallarse en 
Bos ha sido posible. 
Le veremos mañana . 
pero, por desgracia, en las ofi-
cinas que la Contrata de ese fe-
rrocarril tiene establecidas en 
nuestra capitalinos confirman en 
la impresión de pesimismo. 
Basta para que demos la voz de 
alarma. 
flurolenses, a defender como 
un solo hombre nuestro ferroca-
rril, que, por fortuna, siendo muy 
nuestro, como que constituye la 
columna vertebral de esta provin-
cia de Teruel de tan fabulosa r i -
queza mineral, es de importancia 
suma para Aragón y para España l 
Fara tal defensa, no puede ha-
ber diferencias de criterio ni de 
clases. Se trata de romper lanzas 
por el porvenir de Teruel , de con-
solidar una conquista perseguida 
hace ya muchísimos años y logra-
da al fin. 




por hoy, basta. 
¡Turolenses, a defenderse! 
S E Ñ O R A 
DONA ANTONIA GELLA ARREGUI 
H A F A L L E C I D O A L O S 64 A Ñ O S D E E D A D 
habiendo íecibidj los íarlos Sacramentos y la Bendicionipostólica 
D. E. P. 
Sus desconsolados sobrinos doña Auroiaf don Gaudencio, don Co. 
íumbian o, don Alvaro y dvn Mariano Gella; sobrinos políticos 
don A gustin Vicente y doña Petra Ituiriaga y demás familia 
Tienen el sentimiento de participar a usted tan irreparable 
pé rd ida y le ruegan asista a ios funerales que por el eterno des-
canso de su alma se ce l eb ra rán m a ñ a n a , martes, 22, a las once 
y tres cuartos, en la Iglesia parroquial de San t iago : favor que 
le a g r a d e c e r á n profundamente. 
El duel se despide en el lemplo. Casa morluom: Calle del Salvador, 38. 
Desde el día siguiente al lunera], y durarte nueve días, celebrará una Misa, a las nueve, en 
la Iglesia de Santiago. 
Él Excmo. e limo. Sr. Obispo de esta Diócesis ha concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Se ruega a las señoras asistan al funeral. FUNERARIA «LA PASIONISTA» 
C A R T A A B I E R T A A L DR. loidales, queda flotando una in 
DON JOSE M A R I A ALBí-
ÑANA SANZ 
lotería nacional 
EL SORTEO D E H O Y 
J ^ ' ^ . - E n el sorteo cele-
Xl^y en M a d " d han corres-
i r los P i m í o s mayores a 
PPmer0S ^ se indican. 
Sm^0' ia698' Cartagena, 
SEGUNDO, 00.187, V i to r i a , 
S^R0'20-068-Wem. 
Y n m 0 ' 4755. Madrid. 
4l ooNJOS- 33-677' ^ 
14.94»' 2 2 ^ 0 ' 28-425' 35.461, 
11.47»' V r 4 1 ' 15·903) 2.767,31.061 
> 10.455. 7.290, 5.629. 
Com creíales 
El 
^loscie ̂ 0 ^ Bulgaria es uno 
^aceit. Porvenir para nues-
^arse e 7 frUt0S' que Pueden 
^estr^11 grancies cantidades, 
^ p o r t a c i o n e s con po-
esfUe rzo Podrían ^ e r o a ^ ' c o n q u i s t a r 
^tos. cacl0 Para nuestros pro-
A propósito de un 
manifiesto y de un 
partido 
E i momento polí t ico de España 
se caracteriza por la agitada fer-
m e n t a c i ó n creadora de nuevas 
ideas y orientaciones nuevas de la 
vida públ ica nacional. Hasta aho-
ra no hemos visto destacarse un 
ideario capaz de organizar a su 
sombra las dispersas fuerzas co-
loidales que esperan cristalizar en 
el seno de un gobierno capaz de 
atraerlas,, 
Y es que el problema español 
no es m á s que .un problema de 
justicia cuya solución nadie ha 
ofrecido hasta ahora. 
N i la forma de gobierno que ha 
pasado a segundo t é rmino ni la 
mayor o menor amplitud de su 
graoo de socialización, ni sus 
aportaciones legislativas, ni la 
exal tac ión lírica de su patriotis-
mo, llenan ni satisfacen la inquie-
tud pol í t ica del momento presen-
te. 
E n todos los programas idea-
i r íos y discursos de estos días co-
quietud, porque en ninguno de 
ellos se da satisfacción completa 
al sentimiento m á s arraigado en 
el alma humana, único capaz de 
llevarle la tranquildad, de cimen-
tar un orden público permanente 
y como consecuencia de ser asien-
to de la prosperidad, del bienes-
tar, de la paz interna y externa. 
Nadie se ha preocupado en po-
ner coto a la fuerza que amorda-
za, a la fuerza que sojuzga, a la 
violencia que encanalla y envile-
ce. 
L a omnipotencia del poder eje-
cutivo que el doctor A lb iñana 
propugna, abre la puerta a las t i -
ran ías y a todas las reacciones. L a 
teoría del bien público todo lo ex. 
plica y todo lo envenena. 
Convert i r la equidad en ley, en 
norma de convivencia social y dar 
la ga r an t í a de que su violación es 
imposible; en una palabra: la jus-
ticia. H e ahí lo que España quie-
le , lo que España necesita. 
Esa es la única solución y sin 
ella la descomposic ión se apode-
r a r á del cuerpo social y la ruina 
será inminente. 
L a ley para darle a cada uno lo 
suyo, lo justo; la igualdad de to-
dos ante esa ley y la imposición 
de la just icia. 
L l poder judicial regulando la 
vida nacional. Declarando el de-
recho en concreto, impidiendo su 
violación, obligando a los particu-
lares a respetarlo y a las autorida-
des a cumplir lo . Que la arbitrarie-
dad de un ministro encuentre la 
cortapisa, la muralla y cor recc ión 
en el Poder judicial ; que el débil 
encuentre amparado su derecho 
frente a la fuerza y pueda tener la 
seguridad de que nadie ante la ley 
le supera en valor. Así se d á la 
sensac ión de igualdad, de que to-
dos somos unos y hermanos, de 
que nadie dispone de la v ida , de 
la libertad y de los derechos de 
los ciudadanos; pero que hay una 
abs t racc ión superior a todos, que 
la impone. A s í se hace la paz en 
las conciencias. 
Unas mismas leyes para todos 
derogando especialidades irr i tan-
tes. Unos mismos fueros e idén-
ticos tribunales suprimiendo pr i -
vilegios que denigran. Tribuna-
les fuertes, justicia sana, robus-
ta, igual para todos. Supres ión de 
todas las jurisdicciones especia-
les, unificación de todos los T r i -
bunales. Independencia ydignif i» 
cación de la justicia. 
Mientras esto no ocurra estare-
mos a merced del m á s fuerte o 
del m á s audaz, y a la dictadura 
mi l i tar s egu i r á la dictadura pro-
letaria. 
Todo programa de gobierno que 
no empiece con esta afirmación es 
letra vacía dfe sentido. • 
Para altos y bajos debe ser la to-
ga el s ímbolo . Mierítras ella con-, 
tinue apelillada, verdeante y des-
preciada con t inua rá para E s p a ñ a 
en pié la terrible afirmación de 
Kant . «Donde la justicia no exis-
to, no vale la pena v i v i r sobre l a 
t ie r ra» . A s i se vé España , apel i -
llada, verdeante, desalada tras 
una ilusión imposible que sea e l 
ideal aglutinante que explique sa-
tisfactoriamente la razón de ser 
de que vivamos juntos los e spaño -
les. 
BALTASAR R U L L . 
Gran feria de ga-
nados en la ciu-
dad de Caspe 
Durante los d ías 
1 y 2 de mayo de 1930 
Patrocinada por el exce l en t í s imo 
Ayuntamiento y Junta L o -
cal de Ganaderos. 
PASTOS GRATIS 
P A R A L O S G A N A D O S Q U E 
C O N C U R R A N 
Para m á s Informes dirigirse a 
la Junta local de Ganaderos. 
El próximo día 22 
l l egará a esta capital el 
representante de la afa-
mada sas t re r ía de Madr id 
don Aure l io Ibáñez con 
un extenso surtido en tra-
jes en su m á s alta nove-
dad, hospedándose en el 
A R A G Ó N H O T E L , don-
de t e n d r á el gusto de sa-
ludar al distinguido pú-
blico de la localidad que 
desee honrarle con sus 
gratos pedidos. 
E s m e r a d a con fecc ión^ 
corte elegante, precios Í 
económicos . 
I G S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 . 
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D I S T I N C I O N 
N E C E S A R I A 
D e l mit in de af irmación monár -
quica que se ce leb ra rá el domin-
go 20, como del de o r ien tac ión 
social del 13 y de los que se pre-
paran para lo sucesivo, así en la 
Corte como en provincias, se d i -
ce que son ajenos a la pol í t ica , 
en el sentido de que no se relacio-
nan poco ni mucho con ninguna 
organ izac ión , ni in te rés partidis-
ta, sino que sus finalidades que-
dan enteramente al margen de 
aqué l los . No huelga que se diga 
eso y que los hechos demuestren 
e l aserto; pero creemos conve-
niente aclarar las cosas al objeto 
de no contribuir a que 'se extien-
dan y consoliden prejuicios que 
existen contra la polí t ica y que 
l levan a confundirla con lo que es 
su moneda falsa, la pol i t iquer ía . 
A mi juicio, es necesario raer 
de l alma de muchos españoles de 
buena fê  óp t ima voluntad o el 
odio, la indiferencia o el menos-
precio que sienten hacia la pol i 
t ica; lo que no obsta para que s i -
gan a l imen tándose tales senti-
mientos de hostilidad a lo que no 
es aquél la , sino su negac ión , en 
cuanto en vez de ciencia y arte 
para el bien gobernar* es misera-
ble artilugio para el desgobierno. 
Mas l a polí t ica rectamente en-
tendida y honradamente practi-
cada requiere, pide y tiene dere-
cho a obtener, la cooperac ión de 
cuantos aman y, como corolario 
de ese amor, deseaa servir a l a 
Patria; porque solo así coadyu-
vando todos, pueden resolverse o 
siquiera dulcificarse los proble-
mas que la realidad suscita. C u a l -
quier forma de abstencionismo, 
equivale en este caso a una de-
negac ión de auxil io que deber ía 
ser castigada. 
Por consiguiente, cuando se d i -
ce con toda verdad, cuando se or-
ganizan y cuando se celebran los 
mí t ines de referencia que son 
á g e n o s a la polí t ica, no se quiere 
dar a entender ni debe entender-
se que sean indiferentes, que no 
tenga re lación con los problemas 
de gobierno y , por lo tanto, con 
os problemas polí t icos. E l go-
o 
Casa de Muebles || 
Calle de San Francisco, 2 0 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
. SENCILLEZ, E L E G A N C I A , L U J O 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan Sanz.—San Francisco 2. —TERUEL 
bierno es acción influida por un 
pens tmiento y s i éste no reí!- ja 
les principios cristianos, sus solu-
ciones giibernativas será com-
ple ta mente distintas d las que 
serían en el caso contrario. D e lo 
cual se 5»igue que lo malo o lo 
bu^ r ) en ese orden viene del lado 
f1 a polí t ica y que, por lo tanto, 
ia polí t ica buena debe ser secun-
dada y la polí t ica mala combat i : 
da. 
Pero esto prescindiendo de lo 
accesorio para atfender a lo prin-
cipal . ; Y qué es lo accesorio? L o 
accesorio es qu iénes gobiernan, 
cómo se l laman los que gobier-
nan, cuál traje visten los que go-
biernan, Y lo principal es como 
gobiernan, qué se proponen^hacer 
o qué cabe, lóg icamen te , esperar 
que hagan los que gobiernan. De 
modo que en los comicios popula-
res de que venimos hablando, no 
no se antra ni se sale en nada que 
tenga semblante de pol i t iquer ía , 
pero es natural y obligado que 
quienes los organizan, y quienes 
cooperan a el )s de alguna forma 
y el auditorio que les da el calor 
de su entusiasmo, sientan la pre-
ocupación del predominio o dé la 
influencia de los principios que 
deben informar la pol í t ica. 
Esta es la dis t inción que quere-
mos dejar bien sentada. No que-
remos nada con los partidismos, 
con los personalismos, con nada 
de lo que constituye la politique-
ría; pero lo queremos todo para 
el triunfo de una polí t ica que se 
inspirase en los principios sin los 
cuales cual fs las sociedades de-
caen yfrente a los cuales los pue-
blos van derechamente a la ruina. 
Y . ¿para qué son los mí t ines sino 
para formar opinión, para i lus-
trarla y fortalecerla, a fin de que 
ilustrada y fortalecida ac túe y se 
la escuche y atienda por los go-
biernob? 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
CRONICAS D E LONDRES 
Gandhi y la inde-
pendencia de la 
India 
Si es usted 
AUTOMOVILISTA 
le interesa saber que la 
u» a iñiniig t i 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su au tomóvi l 
NEUMATICOS DE TODAS LAS MARCAS. 
ACEITES Y ORASAS.-BOMBAS DE PIE, 
DE MANO Y DE MOTOR.-BUjlAS.-HERRA-
MlE TAS.-FAROS.-AVISADORES.'ACCE-
SORIOS EN GENERAL Y TODA CLASE 
: : : : DE PIEZAS DE RECAMBIO : : : : 
Taler de reparain de Neumáticos ï [amaras 
ffllll-OooialolalUiflDOlil 
V A L E N C I A 
E m p i e z i a desmoronarse el i m -
perio br i tánico en As i a . H o y po-
demos afirmar que el Gobierno 
inglés se preocupa m á s de la cues-
tión de la India que de la Confe-
rencia Nava l . L a actitud en que 
se han colocado los que siguen a 
Gandhi es de clara rebel ión con-
tra la Metrópol i . Desobediencia 
dice oposición, disgusto, males-
tar. Los que desobedecen es tán 
dispuestos a todo. H o y protestan 
contra los impuestos. Mañana 
p ro t e s t a rán contra las autorida-
des. Y si no pagan las gabelas y 
s i no hacen caso de los represen-
tantes ingleses, claro está que la 
rebel ión es franca. No falta para 
ello m á s que la protesta armada. 
A ella se l legará , aunque parece 
que ahora faltan a los elementos 
ind ígenas los medios de organiza-
ción y el material de guerra que 
necesitan. 
Aquí se comenta desfavorable-
mente la relativa pasividad del 
Gobierno. ¿Por qué , se dice, han 
de mostrarse tan débi les con Gan-
dhi las autoridades del Indos tán? 
E l nacionalismo indio carece de 
organización. Por eso no es tan 
inmediata la amenaza de los «des-
obedientes» . Tampoco tiene bien 
marcada su or ientac ión pol í t ica , 
n i se han definido claramente sus 
fines. E n estos tiempos, si se quie-
re triunfar, hay que luchar de un 
modo decidido, s in reparar en 
medios. D e n ingún modo puede 
conseguirse la victoria con mít i -
nes y paseos. 
Pero hay algo que merece me-
ditarse. Gandhi y los suyos van 
peregrinando por los pueblos. L l e -
van entusiasmo. Tienen esperan-
zas. Consideran que pueden tener 
éxito sus propósi tos . Empiezan su 
trabajo antes de salir el sol , y la 
jornada transcurre entre rezos, 
P A R A L O S A F l c T o x í 




¿POR q ü É NO SE 
E M P L E A E L REOSTATO 
TÉRMICO CON L A S L A M -
P A R A N A L T E R N A T I V A S ? 
E n 1926 la S. A . Phil ips Radio 
lanzó al mercado vá lvu las recep-
toras con la in icación de que po-
dían ser empleadas sin reostato. 
E l filamento de estas l á m p a r a s 
era de una cons t rucc ión tal que 
no sufrían perjuicio alguno si se 
las conectaba a un acumulador 
recientemente cargado, teniendo 
una tensión aproximada de 4,4 V . 
Posteriormente la práct ica h:i de-
mostrado que en efecto no es ne-
cesario el empleo de un reostato 
de calentamiento. 
mí t ines y meditaciones. L ^ v a n 
Sin embargo con*. 
- ^ o e n a l g ^ o ^ ^ U t i , 
tato, al objeto de r S ^ J ^ 
rnente de filament ^ r la, 
r a H . F . lo que permd.er la 1% 
lación tanto de u ala 
Co, 
nora como de la selectivuiacl. 
E s preferible desde hegó Uo 
aplicar este método a las Umpa. 
ras alternativas caldeadas 
rectamente por las razmes sí 
guientes: 
E n las lámparas cuyo filamento 
es alimentado por un acu^uú. 
dor, e l filamento mismo coastiiu, 
ye el cátodo. L a masa del ftid. 
mento es U n pequeña 




un cambio d ̂  
temperatura y en consecuencia 
otro de más o menos emisió 
electrónica. Esto no sucede coa 
eíi sus pechos una antorcha, la de las l ámparas para corriente alter. 
l a fe en sus idéale*. Esta es el na, pues en ellas el cátodo y el ft. 
a lma de la or ig inal c a m p a ñ a que lamento son distintos. E l 
realizan. es u ^ .'ubit0 metáUco 




ro se es tá echando en buena tié- «na masa relativamente granle 
rra el germen de la libertad de los por lo que ha de transcurrir big. 
indios. Todos los pueblos, al i n i - tante tiempo antes d i que m 
ciar su l iberac ión , empezaron su cambio de corriente se traduzca 
c a m p a ñ a con desorientaciones y 
confusiones. Hasta que aparece 
un hombre gemal que toma las 
riendas y da la pauta para la v ic -
toria. 
¿Será G ndhi el hombre que ne-
cesitan los indios? Quizás lo sea. 
Pero ¿por qué esa pasividad que 
muestra lord Irving? ¿Por qué no 
ha s;do detenido? S i así se hiciera 
parece que a los rebeldes habría-
seles dado el golpe de gracia. As í 
opinan algunos en Inglaterra. P ' 
en un cambio de emisión 
L a construcción del cátodo cal-
deado indirectaimnte es tal, que 
este se calienta de manera unifor-
i me cuando el filamento se alimen. 
ta con una corriente alterna dd 
períodos, de forma que los cam-
bios de corriente no tienen il 
fluencia alguna en la emisión. 
I Resulta por tanto que se precisa 
I un cierto tiempo (30 segundos 
aproximadamente) antes que un 
i cambio de la corriente defilameo 
ro otros suponen que si el v i r rey ' , 
. ^ i to sea perceptible en la emisiói 
del cátodo. 
S i se coloca, pues, un reostato 
ante una lámpara de altafrecuen 
cia para corriente alterna, debe 
rá esperarse después de la regu 
lación del reostato, medio minuto 
aproximadamente hasta conocer 
los resultados de esta operacidi 
lo que no carece de dificultades. 
Como por otra parte, hay me-
dios bastante más prácticos para 
regular la selectividad y lo inten-
sidad sonora no debe aconsejarse 
el empleo de un reostato íénnico 
para las lámparas de corriente al-
terna caldeadas indirectamente. 
detiene al j fe de los nacionalis 
tas, p rovocar ía la excitación entre 
los naturales del país , y eso se r ía 
como poner e l fulminante en la 
pó lvora . 
Y si el fin es lo prim3ro que se 
intenta y lo ú l t imo que se a lcanz i , 
primum m intentione et ulttmum 
in executione, en el caso presente 
puede Inglaterra i r meditando el 
caso para ceder paulatinamente 
dosis de independencia a los in-
dios, si no quiere que estalle el 
volcán que reduzca a cenizas su 
soberan ía . 
A . NOABAL CRESA D. 
Londres, abr i l 1930. 
• • 
. M A N U E L BENEITEZ 
\ gfc - CAMISERÍA FINA -
\ *ff EQUIPOS PARA NOVIAS W 
\ i 
A G E N C I A P f l R U 
O F I C I A L i U r U f 
N A N D O 
C a l a t a y u d T e l é f o n o , 
COCHES y CAMIONES ú l t imos modelos 
6 9 . 
0ran i s 
de piezas. Coches y camiones usados, b í e ^ r e 
d a r á n baratos. Tal ler de herramientas agT 
A g u i l a patentada. 
Cuei 
Era la éi 
geDte5,ser 
rloriz^an s 
Da la feria < 
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t̂e hasta conocer 
e esta operació 
> de dificultada 
a parte, hay ^ 
ás prácticos pâ  
tividadylointe0: 
)debe aconsejad 
, reostato t é r ^ 




ricuHura y \ 
Cuento rural - E L T R A T O 
Era 
Roque con la contes tac ión del se-
ñon to ; ' pero, como vera hombre 
la época en que aquél las j en una gorra blanca de las l lama- sagaz, dióse cuenta que é s t e no 
sencillas y buenas, exte 'das de « p l a t o . Me e x t r a ñ á r o n l a s sabía reducir reales a pesetas, y , 
gente ban su alegría. Se celebra-" frecuentes visitas que en los des m u y soca r rón , dijo: 
rl0rlZf ria del pueblo, úa ica fiesta ; cansos hacían los mús icos a la ta- —Pero este don Ar í s t ides , que 
1)313 se divertían bien y que, ' berna del tío Lesmes, cuya razón siempre se ha de salir con la suya 
unos días , les hacía social era, s egún se podía leer en y ha de vender las cosas a como 
la muestra colocada encima de la le d é la gana. Ah í van m i l pesetas 
en que 
siquiera por 
L a r sus penas y fatigas 
aldeas circundantes, • puerta: «Aguard ien te perd ido- , de seña l y trato hecho. 
nes>, y , aun a trueque de pecar de i A p r e s u r ó s e el nombrado don 
indiscreto, p r e g u n t é a uno de mis : Ar í s t i des a tomar Us m i l pesetas, 
a c o m p a ñ a n t e s el motivo de las re- y a g r e g ó : 
petidas visitas. | —Para que veá i s que no soy ta-
- -T ienen su expl icación — me caño, os pago un cabrito en la po-
dijo. — Y a sabe usted que todos, a sada como alboroque. T ú , V i c e n -
poco que se nos observe, dejamos te, encá rga lo , y te vas con ellos a 
de entrever l a profesión a que cenar, 
pertenecemos: e l mecanógra fo , 
por ejemplo, cuando v a de visi ta 
a alguna cosa donde tiene con-
fiti z i y ve una máqu ina de escri-
bir, no puede resistir a la tenta-
ción de teclear un poquito; el sas-
ue estarse alegremente, y . 
bosantes de sano optimismo, iban , sen n ^ 
de un sitio a otro, v iéndolo todo y _ 81 Puec 
picando en aquellos «puestos» ne 
que había algo que mascar. Otros 
más aficionados a ejercicios atlé-
ticos, se divertían dando golpes 
con un mazo de madera sobre un 
De las 
hombres y mujeres acud ían a l a 
eria dejando el cuidado de sus 
haciendas al mayoral o a lgún 
rriado 'de confianza, que otro re-
ovaría, para que él t a m b i é n pu-
diera dar un vistazo por la feria, 
puesto que ya habían terminado 
las frenas de recolección y el 
o-rano estaba almacenado en los 
paneros. Buena h^bía sido la co-
aecha. p* particular l a de «can-
d^hy «cebída». 
Todos, propietarios y asalaria-
dô  disponían de unas pesetas 
re. tre no aparta la vista del traje del 
' señ >r QU-Í acaban de presentarle, 
con un poco de dis i -
mulo toca la clase de la tela, y a 
todos los d e m á s les sucede lo 
propio; por esto no debe e x t r a ñ a r -
le que los mús icos , en cuanto 
tienen ocas ión de soplar, «so-
Ganado caballar, asnal y mular. 
Ganadería caballar 
A l quedar solo don Ar í s t ides y 
uao de sus ín t imos , dijo a és te : 
— Estos tratint^s son muy pi 
Elección de reproductores 
R E P R O D U C C I Ó N 
L o s caballos de tiro libero son 
resultado del cruzamiento entre 
los de carrera y las yeguas de 
media sangre. 
L o s de tiro pesado proceden de 
yeguas en completo desarrollo. 
L a época m á s oportuna para el 
cruzamiento de la yegua con el 
caballo, es a partir de comienzos 
del es t ío hasta mediados del mis-
mo. 
Edades aptas para la reproduc-
ción: Para el caballo, de cuatro 
años a doce. 
píen.» 
L a terraza del Casino estaba aba-
r ro tada ia de públ ico, que apura-
ba con deleite grandes vasos de 
z a r z i fabricada en el laboratorio 
del repostero (según me dijo en 
confianzi un amigo suyo) y a lgún 
vaso de horchata de blancura. . . 
de a lmidón , que hac ía contraste 
aparato que, se^ún el impulso 
conque era golpeado, señalaba el 
premio a que se había hecho acre-
edor el que por diez cén t imos ha-
bía sido capaz de hacer papilla 
con un golpe de su cavado la ca-
beza de su rival en amores, y que 
desnués de s tisfecho su deseo, 
el dueño del aparato le entregaba 
el bien ganado premio, que, inva-1 magnifico con la blanqueada P í a - . 1 ^ 
nablemente, en dos cigarros pu- 2:3• 
ros de cinco cént imos cada uno, 
y,además, era condecorado con 
un emblema de papel que, ufano, 




Ocupaban una mesa contigua a 
la que yo estaba con un pariente 
y varios amigos,! seis mozalbetes 
que, con gran disgusto del cama-
rero, llevaban sentados m á s de 
Las mozas, ataviadas con sus media hora y aun no le hab ían 
Nores galas, casi todas de colo- encargado nada, hasta que és te , 
resllamativos, daban vueltas al- no pudiendo aguantar m á s su con-
^dedor de la plaza, comiendo to- tenido enojo, les dijo: 
mos y avellanas, que ext ra ían de — Amig o s , aquí no se puede es-
^ Pañuelo anudado que hac ía las tar sentados sin tomar nada; hay 
^es de bolso de mano, compar-j que dejar esa mesa para otros 
endo esta tarea con escuchar los i parroquianos m á s sedientos. 
p iga l e s que el mezo que las 
0l^ñ&ba deslizaba en su oído, 
ellas aceptaban complaci-
d(Jm0Straban su agrado echán-
nuevo puñado de torraos 




sa de lo que significaba 
ra romanticismo; pero es-
r(iue se me hicieron compren-
der 
P i i t ^ ^ ^ i d a y ojos es t rábicos , 
manifiesta en diferen-
que, en vez de po-asPectcs. y 
ís nnry bien escucharse 
En el 
come r torraos al mismo 
^ d a 7luo ae la plaza blan-
kV]* h^eilgalanada como una 
' 'Ne ^ ? C0,0cado un tabla-
^ n n . era ^ue daba Ja 
< 





f l o r e e mús icos (ca-
lrjstiumento de me-
^ m a n la Banda mu-
50 umíoi me consist ía 
ccm 
—No tenga us té prisa, hombre, 
que mnsotros tamién vamos a 
beber, 
E , i n t e r r o g á n d o m e con la mira-
da, el m á s decidido pidió tres ga-
seosas y cinco vasos (uno bebió 
en la botella). L o habían medita-
do bien, y no les conven ía ingerir 
mucha agua azucarada.* 
Cuando m á s d is t ra ído estaba 
presenciando estas escenas pinto-
rescas y agradables, e scuché una 
conversac ión que me hizo fijar 
teda m i a tenc ión . Se estaba reali-
zando un trato. 
— Pa que vea us té que quió 
ccmpia r , le pagó toa la cebá a 
ocho pesetas la fanega. 
— No te canses ni porfíes, Ro -
que, que tú ya me conoces, y he 
dicho que menos de treinta y dos 
reales no sale un grano del gra-
nero. 
Quedóse muy sorprendido el t ío 
líos; pero, para gitano, yo. 
¡Como que le i b i a Jvender m i 
cebada a ocho pesetas! Y i has 
visto como me la h i pagado a 
treinta y .dos reales; y si no es así 
no se la vendo. 
—Bien, hombre, b ien—contés-
tóle el amigo, conteniendo la r i -
sa. 
— Pues así que no me ha costa-
do trabajo el poderla coger. 
- Q u e r r á decir que les ha cos-
tado trabajo a tus mozos. 
—¿Qué m á s da? ¿No saco yo los 
cuartos para pagar sus jornales? 
No quise oir m á s . También con-
fundía este buen señor el esfuer-
zo del ti abajo con el de sacar el 
dinero de su arca. 
JOAQUÍN A S E N S I O 
PAN BOMBON 
Sabroso, exquisito, nutritivo 
S I R V A L O E N S U M E S A 
H o r n o de L e a n d r o T o r r e s 
Santa Cris t ina, 24. Teruel 
Para la yegua, de tres años a 
quince. 
N ú m e r o de hembras para un 
macho: Ochenta a noventa. 
Para los de media sangre, de 
treinta y cinco a cuarenta. 
Durac ión del celo en ias hem-
bras: Cuarenta y ocho horas. S i 
no quedan fecundadas, reaparece 
a los veinticinco di is. 
Pasado el parto, vuelven a en-
trar en celo a los nueve días . 
C R U Z A M I E N T O 
Para el acto del cruzamiento, 
es conveniente que ambos repro-
ductores ro hayan comido mucho 
durante las veinticuatro horas 
que le preceden. 
Verif icada la cópula , se retira 
el caballo a la cuadra, se l impia y 
se le cubre con una manta. Trans-
curr ida media hora, se le da me-
dio pienso, y se aguarda al día s i -
guiente para dedicarle al trabajo. 
L a yegua debe dejarse en sitio 
oscuro, en completo reposo. 
A los quince días puede repetir-
se el cruzamiento por p recauc ión . 
G E S T A C I Ó N Y P A R T O 
L a ges tac ión de la yegua suele 
durar de doscientos noventa d ías 
a trescientos treinta. 
Ocho días antes de cuando se 
supone que v a a acontecer el par-
to, debe apartarse de toda labor, 
pon iéndo la en lugar aislado, con 
buena cama, alimeíotación restrin-
gida y digestible, y a b r e v á n d o l a 
con frecuencia. 
Inmediatamente después de l i -
brar, se cubre con una manta y 
se le da una papilla de agua con 
harina de trigo. 
S i no se rompe por sí mismo e l 
co rdón umbi l ica l , se corta des 
pués de haberle ligado. 
L a yegua rec ién parida no pue-
de dedicarse de Luevo al trabajo 
sino transcurridos por lo menos 
quince días . Pueden volver a c ru-
zarse después de otros veinte. 
C U I D A D O C O N L O S 
P O T R I L L O S 
Cuardo el potrillo no es lamido 
por la madre al salir del claustro 
materno, se consigue que a q u é ü a 
lo haga, espolvoreando su pie l 
con un poco de azúcar , salvado o 
miga de pan. 
S i no tiene bastante aliento para 
te mar el pezón, se ayuda a intro-
ducir lo en su boca. 
Los potrillos se destetan al a ñ o 
como m á x i m o , procediendo gra-
dualmente a partir del s é p t i m o 
mes. 
Cuando quiera castrarse, se ha-
ce a los diez meses. 
Pueden racionarse como adul-
tos a los diez y ocho meses los de 
tiro, y a los dos años los de razas 
seleccionadas. 
GANADERÍA ASNAL 
R E P R O D U C C I Ó N 
L a burra puede comenzar l a 
cría a los dos años ; pero entra de 
lleno en vigor a los siete, has-
ta que ha cumplido diez. 
L a mejor época para la monta , 
es de finales de primera a p r inc i -
pios de est ío. 
Antes del cruzamiento, debe 
cansárse la trabajaado, aunque sin 
derrengarla. 
L a preñez dura de trescientos 
cinco a cuatrocientos d ías . 
Después de paridas pueden v o l -
verse al g a r a ñ ó n a los diez d í a s . 
L o s pollinos se destetan a partir 
de los siete meses, pero puede 
prolongarse la lactancia hasta los 
diez, en los que no estén suficien-
temente desarrollados. 
Los cuidados referentes a l a 
p reñez y al parto, son los mismos 
que se describieron a p ropós i to 
del ganado caballar. 
G A N A D O M U L A R 
R E P R O D U C C I Ó N 
E l ganado mular procede del 
cruzamiento de la yegua con e l 
burro. E l de la burra con el caba-
llo no da tan buenos resultados. 
L a monta se verifica a p r inc i -
pios de primavera y se procede 
vendando los ojos a la pareja. 
T a m b i é n los cuidados referen-
tes a la preñez y al parto son los 
mismos descritos a propósi to del 
ganado caballar. 
Fagina 21 abrí 
I n f o r m a c i ó n de E s p a ñ a y del Extranjero 
C o n un lleno rebosante y el mayor entusiasmo se c e l e b r ó el acto de afir^ 
c i ó n m o n á r q u i c a en Madrid. - M a ñ a n a sale el jefe del Oobierno para Seviip 
E l ministro de E c o n o m í a se refiere a dos importantes decretos aparecid^ 
en la "Gaceta,,. - Esta noche regresa de M á l a g a e! ministro de Justic¡a S 
MANIFESTACIONES D E L 
MINISTKO DE ECO-
NOMÍA 
Madr id , 21. —Esta m a ñ a n a , ha-
blando con ios periodistas, el m i -
nistro de Economía puso de relie-
ve la importancia de los decretos 
aparecidos en la- «Gaceta», uno 
sobre vinos, y sobre la naranja el 
otro. 
Por el primero de esos decretos 
queda despejada la difícil situa-
c i ó a ojeada a nuestros vinos. 
P o r el segundo se dictan nor-
mas para la inespección de la na-
ranja en los puertos de embarque 
y estaciones fronterizas a fin de 
evitar l a salida de la naranja da-
ñ a d a . 
T a m b i é n se inspecc ionará la es-
t iva en las bodegas de los buques 
Ipara que la fruta vaya acondicio-
nada en las mejores condiciones. 
Estas medidas t e n d r á n c a r á c t e r 
transitorio Ínter in se procede a l a 
r edacc ión de normas permanen-
tes sobre la expor tac ión , modifi-
cando las contenidas en la real 
orden de 11 de diciembre. 
P a r a l a revis ión de estas nor-
mas se n o m b r a r á u n a j c o m i s i ó n , 
csmpuesta de representantes de 
entidades interesadas en el nego-
cio naranjero. 
E n re lación con esta disposi-
c ión hemos visitado al señor Gar-
c ía Guijarro, secretario general 
de la U . N . E . A . , por si podía 
darnos m á s detalles sobre el de-
creto anunciado. Dicho señar nos 
ha manifestado que es ajeno a la 
aludida disposición, y hasta que 
ignoraba su p reparac ión , sorpren-
d iéndo le que el Gobierno, que 
acaba de abrir una información 
públ ica sobre ese problema para 
preparar una d i s p o s i c i ó n defini-
t iva , se haya contradichD antici-
pando el real decreto sin cerrar-
se el per íodo de tiempo de la in -
formación, que es el 15 de mayo. 
OTKO DECRETO 
T a m b i é n inserta la «Gaceta» u n 
decreto de Hacienda suprimiendo 
el Comi t é interventor de los Cam-
bios y sb Comis ión ejecutiva que 
ins t i tuyó el ar t ículo segundo del 
real decreto-ley de 25 de junio de 
1928, así como la Oficina de E s -
tudios Económicos y Estadís t ica 
<que se estableció en el Banco de 
E s p a ñ a . 
SIGUEN LOS COMEN-
TARIOS 
Madrid , 21.—Después del acto 
m o n á r q u i c o celebrado ayer, han 
continuado las cábalas y los co-
mentarios en torno a las manifes-
taciones ú l t i m a m e n t e hechas por 
el conde de Romanones sobre la 
inquietud que se observa en las 
diversas agrupaciones liberales. 
De todas ellas parece que la 
m á s castigada por las desercio-
nes es la del marques de A l h u c e -
mas, a quien se le han marchado 
personas de tanta intimidad para 
él como el Señor Rosado G i l , y 
posteriormeote el señor Vi l l anue-
va. 
De éste ú ' t i m o se dice que pien-
sa dar en breve una conferencia 
en Madr id . 
E n cuanto a Alcalá Zamora se 
sabe qtie el día 28 del actual d a r á 
una conferencia en San Sebas t i án , 
y el 2 de mayo, otra en Bilbao. 
De la conferencia anunciada 
para el día 27 en Madr id , no se 
sabe todavía en qué teatro t e n d r á 
lugar. • 
T a m b i é n se ha comentado m u -
cho la cena que se ce lebró en el 
palacio del duque de A l b a . 
Se relacionaban con ésta las re-
cientes gestiones del ministro de 
Estado en P a r í s cerca del conde 
de la Mor téra y del señor C a m b ó , 
y con todo ello tomaban de nue-
vo cuerpo los rumores de que no 
se rá este Gobierno quien realice 
las elecciones. 
L o s que se dicen enterados ase-
guraban que no t e r m i n a r á el mes 
de mayo sin que se hayan produ-
cido cambios polít icos de impor-
tancia. 
E N L A PRESIDENCIA 
Madr id , 21.—El jefe del Gobier-
no despachó con los ministros de 
Mar ina y Fomento. 
D e s p u é s el presidente recibió 
al comisario superior de España 
en Marruecos m a r q u é s de Jor-
dana. 
A la salida de la Presidencia, 
el conde de Xauen dijo a los pe-
riodistas que había tratado con 
e l general Gómez Tordana de 
asuntos militares. 
E n Marruecos, dijo, todo mar-
cha bien. 
E l alto comisario, t e r m i n ó d i -
ciendo, r e g r e s a r á a Marruecos el 
viernes. 
E L PRESIDENTE A 
S E V I L L A 
Mádrid , 21.—Mañana, después 
de celebrado el Consejo de minis-
tros, sa ld rá para Sevi l la el jefe del 
Gobierno. 
M A S VISITAS 
Madrid , 21.—El general Be-
renguer recibió en las primeras 
horas de esta nuevas visitas en la 
Presidencia. 
Entre otras, la del cap i t án ge-
neral de Zaragoza, y de los coro-
neles que han asistido al curso de 
aptitud para el ascenso a general. 
ADHESIONES A L MITIN 
D E A F I R M A C I O N 
M O N A R Q U I C A 
Madrid , 21.—Dijo el conde de 
Xauen , conversando con los pe-
riodistas, que con motivo del acto 
de afirmación m o n á r q u i c a cele-
brado ayer en Madrid, había reci-
bido numerosos telegramas de 
adhes ión de las piovincias espa 
ñolas , y despachos muy expresi-
vos de Larache y T e t u á n . 
REGRESO D E L MINIS-
TRO DE JUSTICIA 
Madrid , 21.—Esta noche regre-
sa r á de Málaga el ministro de 
Just icia y Cul to don J o s é Estrada 
con su secretario particular. -
DICE E L MINISTRO D E 
L A GOBERNACIÓN 
H A C I A E L F I N D E U N A 
H U E L G A 
Madrid , 21.—Manifestó el mi -
nistro de la Gobe rnac ión que está 
para terminar la huelga que hace 
tiempo hay planteada en E l d a . 
E L A C T O D E A Y E R 
Interrogado por'lo". periodistas, 
dijo que la tranquilidad era com-
pleta en E s p a ñ a . 
E n cuanto al acto de afirmación 
m o n á r q u i c a celebrado ayer en la 
plaza de torosr manifes tó que no 
tenía op in ión . 
Sólo puede decir — obse rvó — 
que el acto se efectuó dentro del 
mayor orden. 
Por ú l t imo dijo que había reci-
bido la visi ta del señor Canals y 
del capi tán general de Madr id . 
ACTO D E AFIRMACIÓN 
M O N A R Q U I C A 
Madrid , 21.—El comienzo se 
r e t r a tó med ía hora por insuficien-
cia de vehículos para conducir a 
l a plaza la mult i tud, que fué in-
mensa. 
L a plaza estaba vistosamente 
engalanada. 
Se vsían, en profusión, bande-
ras españolas y gallardetes. 
Muchas señoras llevaban pa-
ñue los con los colores nacionalss. 
A l comenzar a hablar los ora-
dores, estalló una prolongada 
ovación. 
Todos l o s discursos fueron 
aplaudidisimos. 
Notas esenciales de todos ellos 
fueron los de España y Monar-
q u í a . 
E l señor Gut ié r rez Rave dijo 
que la comis ión al organizar aquel 
acto había cuidado-emente huido 
de toda clase • Hdismos, y 
que el objeto se Ic i porque 
aquella tarde se reaf i rmar ían so-
lemnemente estas dos fecundas 
realidades, qu^ eran un solo sen-
timiento en el corazón de todos 
los presentes, represen tac ión de 
much í s imos millones de c i u d a i a -
nos: España y Monarquía . 
E l señor Mor i l lo dijo que los 
obreros estaban en aquel acto al 
lado de la aristocracia para defen-
der a l a Monarquía de los ataques 
que se le dirigen, y que la aristo-
cracia, con igual fia, se hallaba a l 
lado de los obreros para elevarlos 
y guiarlos por el camino de su re-
dención, quo es el camino que tie-
ne trazado la sociología cristiana. 
E l m a r q u é s de Santa Cruz dijo 
que las manifestaciones antimo-
ná rqu icas son fogatas de virutas, 
los restos del h e r o L > 
don José Espinosa de^r) 5 
que se impuso la Crü " aIhc 
i por la a r ^ ^ . ^ c o 
guerra 
acción de 
que le costó .la vida. 
A su llegada a la estan, 
que Españ i es m o n á r q u i c a y que - habil i tó una capilla a > n 
sólo hay que manifestarse que no i que se celebraron * !̂ n,teenk 
parezca que los que más gr i tan ' 
son ios m á s , porque son los me-
n o s con minoria muy acusada. 
E l señor Goicohechea que aquel 
acto s ign i í i íaba que ya acabó e 
monó logo de los alborotadores. 
Anal izó el socialismo» y recor-
dó cómo los socialistas coopeyan 
en el gobierno de la Nación en 
otros países t a m b i é n monárqu i -
cos. 
España es m o n á r q u i c a , y no 
hay que asustarse porque se d é 
el caso de algunos monárqu icos 
transfugas. 
España es m o n á s q u i c a y la M o -
na rqu ía es para España . 
E l conde de Bugal la l hizo his-
toria del republicanismo español , 
afirmando que los republicanos 
es tán en gran minor í a . 
E n la Monarquía—dijo—caben 
todos los ideales, desde la extre-
ma derecha a la extrema izquier-
da. 
Por eso hay que aceptar la cla-
sificación de monárqu icos de la 
derecha y moná rqu icos de la iz-
quierda. 
E n la m o n a r q u í a e s t á—te rminó 
diciendo el porvenir de España , 
como es tá su pasado glorioso. 
A l terminar los oradores se to-
có la Marcha Rea l , que el púb l i co 
descubierto o y ó de pié. 
Se dieron muchos vivas a E s p a -
ñ a y al rey. 
E n el Hote l Nacional se ce lebró 
poi la noche un gran banquete, y 
se aco rdó la ce lebrac ión de otros 
en divsrsas provincias . 
De Provincias 
NO H A B R A FIESTA E L 
2 D E M A Y O 
Bilbao, 21. —En la úl t ima sesión 
celebrada por el Ayuntamiento, 
había de darse cuenta de una mo-
ción proponiendo la organización 
de diversos actos con motivo de 
la festividad del 2 de mayo, en 
que se conmemora el levanta-
miento del sitio de Bilbao, pero 
por indicac ión del gobernador c i -
v i l no se ha dado cuenta de dicha 
moc ión , pues dicha autoridad ha 
hecho saber, a d e m á s , que no se 
p e r m i t i r á otro acto publico que el 
T i - D e u m que se acostumbra a 
celebrar en la Bis í l ica de San-
tiago. 
LOS RESTOS DE U N 
HÉROE 
Bilbao, 21.—Ayer llegaron a 
Bilbao, procedentes de A f r i c a , 
Varias mico 
y , ai mediodía, en la ^ d ! ; 
del palacio provincial t u r / ^ 
la imposición de la laurea?' 
cuyo acto a s i s t i é r o n l a s ^ 
des, corporaciones y toda, i 
fuerzas de la guarnición. 
~ Desfilaron las fuerza quM ,. 
marón en la ceremonia y b. 
pidió el duelo, siendo conducid 
a continuación dichos restos ai 
cementerio de Vista Alegre. 
ZÜLOAGA EN MALAGA 
Málaga, 21. - Pasa unGS úk 
en Málaga atraído por el renom-
bre de las procesiones de Semana 
Santa, el gran pintor IgnacioZ«-
loa^ga. 
LOS REYES KN SEVILLÀ 
Sevi l la , 21 .-Ayerasistiéronlo: 
reyes a la misa de la Catedral 
Ofició el cardenal Ilúndain. 
Después , en la Sala Capitular, 
el cardenal bendijo el cordero 
pascual. 
L o s reyes estuvieron presentes. 
V E L A D A LITERARIA 
Murcia, 21.—Se celebró una ve-
lada literaria. 
F u é mantenedor de la fiesta el 
duque de Canalejas. 
E n el escenario se sentaroo 
nueve bellísimas señoritas, repre 
sentando a otros tantos partid 
judiciales de la provincia. 
del mmí 
POLITICA ALEMANA 
B e r U n ^ L - D e s p u M e l ^ 
versaciones entablaáas e^. , 
Gobierno de T u r i n ^ ^ 
tro del Interior ^1 • ^ 
meto relativo a los man j 
t á s e n l a Policía «eí 
suelto, este 
siendo a b o l i ó la* 
das que se dictaron con 
R U P T U R A ^ 
o, LaFederaC, 
Estocolmo, 2 1 . ' &r0* 
Minera de S ^ J ^ o j , -
por 2,828 votos c o ^ r e l 
de rompen 
Federació 
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Ç |a India^nglcsa 
.F MOVIMIENTO SE 
^ ^ EXTIENDE 
. AC 91 —K>nda Venkdta-
1 - fe de la desobediencia c i -
6 reoi<3n de Andhra , anun-
,1 movimiento se extien 
4e en tf 
iodo el Telegu, desde Gan 
^ Madras, y que millares de 
O t a r i o s se d e d i c a r í a extraer 
V0 ou^compran en seguida ios 
Morenas . 
AvTfíCBDENTES DE LA 
3 REPRESION 
Bornbns 21 . -Comentando el 
diente discurso del jefe nacio-
Síista Gandhi, en el que dijo que 
íl independencia de la India ser ía 
m monumento glorioso si pudie-
se descansar sobre l o s . c a d á v e r e s 
de los indígenas que sacnfiea-
r)í) sus vidas para conseguirla, se 
-cuerda que en abril de 1919 el 
leneral Dyer mandó h i ce r fue-
to en Amritsar contra una ma-
nifestación de ind ígenas , resul-
tando 379 muertos y más de 1.300 
lieridos. 
LAS DETENCIONES 
Londres. 2 1 . - E n l a C á m a r a 
de los Comunes manifestó el mi 
nistrodel Inter iór que el v i r rey 
de la india le había comunicado 
que desde el 6 al 13 del presente 
mes habían sido detenidas 150 
personas por realizar actos d e 
propaganda ant ibr i tánica o violar 
los preceptos del monopolio de la 
.sal.: 
ATAQUES DE LOS INDÍ-
GENAS 
Calcuta, "21.—Un centenar .de 
indígenas han atacado y des t ru í 
do anoche los depósi tos de armas 
4e la Policía de Chittagong. ©n la 
refriega que con tal motivo se pro-
dujo resultaron muertos un sar-
gento mayor, un anglo-indio y 
cuatro indígenas. 
La Policía y sus auxiliares se 
esfuerzan ahora en cercar a los i n -
surrectos y se espera que m a ñ a n a 
llegarán tropas para cooperar a la 
detención de los rebeldes. Var ios 
aeroplanos militares v ig i lan la re-
gión. 
Han sido detenidos 21 indíge-
nas, entre .ellos cinco miembros 
del Comité del Congreso provin-
^al y seis del Comité del Congre-
So te Calcuta del Sur . Se han 
practicado muchos registros en el 
cal ^-1 Comité del Congreso co-
mercial de la provincia de Benga-
la. 
lóm 
^ t r e n ha descarrilado a 65 k i -
etros de Chittagong y se atri-
^ ello a un atentado cr imina l . 
^ES DE CHITTAGONG 
Calcuta 91 c ban Se asegura que se 
tos dPrOClUcido ««evos y sangrien-
r e c i ^ 6 1 1 6 8 e n C h i t t ^ o n g . c a . 
^ l e v a r u 6 ^ ^ 1 6 5 Porcluelos 
daos han cortado las comu-
^ones telegráficas. S ó l o s e s a . 
MUe i» P^t . 
A l i c i a ocupa los luga-res ̂ r a t í 
^ ^ l l e s ^ 1 0 0 5 de ^ CÍUdad y que 
poraureSde son recorridas 
W r 0 ^ 5 bUnílados, para 
iarepetición de los suce-
Z A R A G O Z A 
EL EBKO AUMENTA DE 
CAUDAL 
Zaragoza, 21.—El gobernador 
ha comunicado que segtití tele-
grafía la Confederac ión, en Cas 
tejón, el Ebro alcarzd tres metros 
sobre su nivel ordinario y que 
m a ñ a n a en Zaragoza el nivel se rá 
de S'óO metros sobre lo normal. 
MUERTO POR UN AUTO 
E n la plaza de la Libertad un 
auto aplas tó contra la pared del 
Mercado de Pescados a un ancia-
no de 70 a ñ o s que no ha sido 
identificado. 
DEL AYUNTAMIENTO 
S í celebró, sesión por la Comí 
sión permanente del Ayuntamien-
to, presidida por el alcalde. 
Se trataion varios asuntos de 
t r á m i t e . 
Se acordó ceder el teatro Pr in-
cipal para la conferencia de Bes-
teiro, el Primero de Mayo. 
T a m b i é n hacer obras de repa-
ración en los Baños del Ebro, que 
sufrieron d^speifictos en la re-
ciente inundac ión; convocar un 
concursó parr el cartel anuncia-
dor de las fiestas del Pi lar y sacar 
a oposición una pbza de jefe de 
negociado. 
DE MADRID 
Los estrenos de 
Pascua han sido 
poco afortunados 
Pasadas las vacaciones de la 
Semana Santa, abrieron sus puer-
is los teatros y c inematógra fos 
con las acostumbradas novedades 
de Pascua. 
E n el teatro La ra se es t renó la 
comedia «Los duendes de Sevi -
lla», original de los hermanos 
Quintero, obra ya conocida en 
provincias, que pasó d i f íc i lmente . 
E n el teatro Infanta Isabel, «La 
mi l lonada y la bai lar ina», o r ig i -
nal de Pi la r Millán Astray. G u s t ó . 
E n el teatro Romea, la revista 
«Colibrí», letra de V e l a y C a m -
púa, mús ica de Rosi l lo . Algunos 
n ú m e r o s movidos se repitieron. 
E n el teatro Metropolitano, «Las 
bellezas del mundo» , letra de A n -
tonio Paso y T o m á s BDrrás, m ú -
sica de Soutullo y Vert . L a mús i -
ca superior a la letra. 
E n el teatro Maravil las , «La n i -
ña del Albaicín», sa ínete andaluz, 
de Enrique Rubio y Antonio M o -
reno. Regular. 
E n el teatro Alkáza r , el drama 
«La sombra» , de D a r í o Nicode-
mí , que obtuvo éxi to . . 
E n el teatro Eslava, «Las pan-
torr i l las», letra de L o y g o r r i y 
Mour iño , mús ica de Soutullo y 
Ver t . Gustó . 
E l Reina V ic to r i a volvió a su 
antiguo géne ro l ír ico, con «El As» 
por Conchita Piquer, que obtuvo 
gran éxi to . 
Entre los cines sobresal ía el es-
treno en el RealACinema de la pe-
lícula sonora española «La can-
ción del día», de Muñoz Seca y 
Pérez F e r n á n d e z , con mús ica del 
maestro Guerrero. Def raudó a l 
públ ico, que hizo patente su des-
agrado en algunos momentos. 
Hubo t amb ién la inaugurac ión 
del C i rco Pr ice y presen tac ión de 
la c o m p a ñ í a . 
F igura como director de la mis-
ma Vic to r i a Parish, hija del fa-
moso empresario fallecido hace 
unos meses en un accidente de 
au tomóv i l . 
P rcc .'dente de Madrid llegó¡es-
ta tarde en au tomóvi l el ingeniero 
don Pedro Valverde . 
— Salió para Sevi l la representan-
do al Ilustre Colegio de Aboga-
dos de esta ciudad en la Asam-
blea de decanos de los. diversos 
colegios de España , el abogado 
don Pascual Serrano J >sa?jiaB.̂ s 
— Regresó de Z iragoza, con su 
señora , el funcionario de este 
Ayuntamienfto d o n Ambros io 
Garc ía . 
— Llegó de Valencia el méd ico 
don Manuel V i ' é n . 
— H a regresado de Valencia don 
Antonio El ipe . 
— Marchó a Madr id don Basilio 
Gómez . 
— Regresó de Zaragoza nuestro 
amigo don Abundio Romero. 
La corrida de esta 
tarde en Madrid 
(POR TELÉFONO) 
RESUMEN 
Madrid , 21,—Lleno completo. 
Tarde espléndida; algo ventosa. 
LOS TOROS 
L o s murubes, mansos. 
E l primero, infamado con la 
caperuza. 
E l tercero, buenOi 
Tres , coi os. 
LOSTOREROS 
Chicuelo, pés imo, sa lvó en a l -
gunas de sus chicuelinas. 
Es abucheado. 
Valenc ia , un h é r o e . 
Mata, a su primero de una esto-
cada, y al segundo de media co-
losal. Ovación y vuelta al ruedo. 
V i l l a l t a tropiez i con dos man-
sos, Es t á va len t í s imo . Mata de 
estocada. 
E l públ ico está injusto. 
Cagancho, en el primero, esta-
tuario, magnífico. Oreja. 
E n el segundo, infame: 8 pin-
chazos y un intento. 
Sale custodiado por los guar-
dias. 
GACETILLAS 
E l padrón de cédulas persona-
les para ei año 1930 es ta rá ex-
puesto al públ ico, durante el pla-
zo reglamentario, en las Secreta-
r ías d e los Ayuntamientos sij 
guientes: 
Utr i l las , Godos y Torremocha. 
S E V E N D E L A C A S A n ú m e -
ro 15 de la calle Democracia . 
Razón, Comandante Portea, 15, 
ca rn ice r í a . 
A M A de 23 años , casada, se 
ofrece^para c r í á r en su casa. P r i -
mer parto, leche de cuatro d ías , 
Razón , secretario de Pozondón . 
Notas militares 
Ss abre un concurso extraordi -
nario en vir tud de lo dispuesto 
en el ar t ículo 46 del vigente Re-
glamento de destinos públ ic JS pa-
ra cubrir la plaza de auxi l iar ins-
trumentista del Instituto y Ob-
servatorio de Marina de S i n Fer -
nando (Cádiz) c o n e l sueldo 
anu^l de 3.250 pese t a s , ' aumen tán -
dose és te en 1.000 pesetas anuales 
después de diez años en el ca,rgo 
sin not'a.desfavorable. 
Este funcionario t e n d r á dere-
cho a retiro y leg irá pensión a su 
familia con sujeción a lo dispues-
to en la ley de 22 de enero de 1924. 
Serán condiciones indispensa-
bles para tomar parte en dichos 
e x á m e n e s , ser truyor de 24 a ñ o s 
de edad y no exceder de treinta. 
E n la. fecha que los ejercicios den 
comienzo que t e n d r á n lugar en 
dicho Instituto, transcurridos seis 
meses a contar desde la publica-
c ión en la «Gaceta» de este anua-
cio y s e r án práct icos y teór icos; 
los prác t icos cons is t i rán en lo si-
guiente: 
1.° U n trabajo d e precisión 
con el torno. 
2 0 U n id . de ajuste. 
3.° U n id . de presa. 
Los teór icos se a jus ta rán al pro-
grama siguiente: 
Dibujo lineal; Ar i tmé t ica ; Geo-
me t r í a elemental, Fís ica y nocio-
nes de electricidad. 
H A C I E N D A 
Admin is t rac ión de Rentas P ú -
blicas.—Habiendo acordado el se-
ñ o r delegado de Hacienda, reha-
bilitar la concesión minera Leo-
nor, de mineral ca rbón , sita en el 
pueblo de Castel de Cabra , pro-
piedad de don Domingo Ala s t rué , 
vecino de Alcañiz , que fué cadu-
cada en 31 de diciembre p r ó x i m o 
pasado, por no haber satisfecho 
en aquella fecha el canon de su-
perficie de minas correspondien-
te al año 1929, se hace públ ico 
para conocimiento del interesado 
y del público en general por s i 
hubiera alguna persona interesa-
da que deseara recurr i r en alzada 
contra dicha rehdbi l i tación, con-
ced iéndose a tal efecto un plazo 
de quince días , para interponer 
el oportuno recurso ante el T r i -
bunal Económico - Adminis t ra t i -
vo provincia l . 
Denuncias 
H a n sido denunciados: 
Ignacio A . Caballero, de 21 
años , pastor, de Gea de A l b a r r a -
cín, por infracción a la ley | de ca-
za y [ulio Cruzado Salesa, de Ce-
l ia , por infracción al Reglamento 




L o s maestros interinos y susti-
tutos han elevado y a al ministro 
del ramo su pet ic ión para que se 
les coloque en propiedad. 
TOROS EN ZARAGOZA 
La de inauguración 
á̂rqucz, Villalta y ' f cjarano 
Seis de Albascrr̂ da 
Zaragoza, 21.—Con tardef ven-
tosa y lleno en la pUza, püe¿ SÜIÒ 
se Veía un pequeño claro en e í 
tendido nueve, dió principio la 
t e m p ó r a d a taurina del presente 
que corre a cargo de la empresa 
Vi l l a -Pagés (dos entendidos en él 
«arte taurino») el domingo' d'e 
Pascua. 
A pesar del tiempo desapacible 
la an imac ión fué extraordinaria, 
pues extraordin ir ia era la terna 
del cartel, cundiendo la expecta-
ció i por ver si se destapabin el 
«torero del temple» y el «mago 
del parón», especialmente este 
ú l t imo que debía i r por la «recoii-
q u h t i d¿ Zaragoza» . 
Y ¡vive Dios que lo logró en su 
segundo toro! 
Los seis d e A'baserrada, en 
conjunto, estuvieron bien presen-
tados y mantuvieron la fama de 
la ganade r í a . 
Márquez en su primero, estuvo 
apát ico , quitando mal a las reses 
de los piqueros y no poniendo 
salsa èn los lances. 
Con la muleta t i ró a salir del 
paso, pinchando p é s i m a m e n t e . 
E l público le dió lo suyo. 
V i l l a l t a en su primero, regular 
en todo, salvo a lgún desplante 
que no convenc ió . 
Fuentes Bejaraño, hizo cosas de 
torero con el capote, y muleta, 
dominando a la res con este ú l t i -
ms. Con el estoque maU 
E l público ya se. abur r í a , poro 
en la segunda parte de la cor r ida 
logró animarse porque los toreros 
pusieron de su parte arte y vo -
luntad. 
Antonio Márquez , en su segun-
do, toreó muy bien por ve rón icas 
llenasjde temple y sabor, y con la 
muleta puso cá tedra toreando por 
todos los estilos. Muy ovacionado. 
A la hora de matar estuvo des-
afortunado. 
Nicanor se hizo con el públ ico 
que le ovacionó en grande. 
Con el capote hizo quites va-
lientes y adornados, largando 
unas ve rón icas escalofriantes. 
V i l l a l t a con la muleta se mos-
t ró digno de sus grandes éx i to s . 
H izo una faena por naturales, so-
bresaliendo dos, ligados con una 
soberbio de pecho, que l evan tó a 
la gente de los asientos. (Gran 
ovación) . 
Nicanor, una vez que se hartd 
de torear, perfi lándose en la rec-
ta, se a r r ancó al volapié, logran-
do una gran estocada que hizo 
rodar al toro. E l matador sal ió 
tcompicado. (Enorme ovación, 
vuelta al ruedo y oreja). 
Fue araño, voluntarioso 
toreando y raciado con la es-
pada. 
E l maño se ha vuelto a ganar 
el público de Zaragoza, y en esta 
ciudad hoy no se habla de otra 
cosa que de la faena cumbre de 
V i l l a l t a . 
Lea V. 
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I > E L M O M E N T O 
A LEY S U C A , PALO SECO 
Oesde N o é hasta nuestros días , 
pasando por los clásicos hispanos, 
entre los que Gonzalo de Berceo 
cantara las excelencias del «bon 
v ino» de su tierra riojana, no ha-
br ía podido conjeturarse que una 
ley prohibit iva del uso de los v i -
nos pudiera mantenerse con la 
impos ic ión t i rán ica con que s e 
mantiene en los Estados Unidos. 
Envuelve ello, hasta cierto punto, 
• i a , fué la l lamada de S U C E S I Ó N 
declarada entre los Estados del 
Norte y los del Sur; partidarios 
los primeros de la abolición, que 
lograron de la esclavitud. H o y , 
precisamente, se declara «que no 
ser ía improbable una guerra c i -
v i l en los Estados Unidos, sino se 
deroga a tiempo la .Mamada «ley 
seca. > 
E s decir, que se amenaza con el 
una alta idea del respeto con que | «palo seco>. Y a esa noticia que 
se imponen las leyes en aquel riamos referirnos. L a declarac ión 
pa í s . Pero', es, al propio tiempo, 
un constante peligro contra l a 
Tranquilidad públ ica . Edgar Poe 
f caso no hubiera podido escribir 
bajo el imperio de esa ley, sus 
« A v e n t u r a s d e Gordon Pyn>. 
Quien traza estas l íneas recuerda, 
trntie el atuendo de Nueva Y o r k , 
aquellos a p a r a t o s au tomát icos 
que, por una moneda determina-
ria, vertían ante el asombro del 
visitante, un vasito de cerveza. Y 
aqué l movimiento de los bares 
neoyorquinos, trasplantados a Es-
p a ñ a . Porque entre nosotros, y 
r.o es incurr i r en es^ vicio de au-
to-denigrac ión , siempre condena-
do, aumenta ía ex tens ión de las 
cosas exó t icas a medida que se 
las flagela y se las persigue en el 
pa ís de origsn. 
Por. d e m á s conocerá el lector 
todas las peripecias a que viene 
ofreciendo ocasión el manteni-
miento de aquella ley. Constituye 
ya un ramo i m p c r t a n t í s i m o de la 
f tiblica admin i s t rac ión la perse-
cuc ión del contrabando alcohólico 
en los Estados Unidos. Se invier-
ten centenares d e millones e n 
combatirlo. Las escenas que se 
desarrollan con motivo de la in - , 
fracción de la ley, son cinemato-1 
gráf icas , cur ios ís imas . Se instalan 
bares flotantes fuera de las aguas 
jur isdiccional í s estadounidenses, 
a los que asisten los prosél i tos de 
BÍCO, para darse el gustazo de in-
ger i r alguna dosis alcohólica. Y 
p que, acaso, no habr ía ocurrido 
c n otras circunstancias, t ra tándo-
se de las relaciones internaciona-
]'-s, ha estado a punto de suceder 
con ocasión de la persecución de 
t s é contrabando, el peligro de 
rompimiento con otros países . Con 
tal r igor se observa la ley. > 
Cuando se votó ésta y comenzó 
su adap tac ión , cambiando radical-
mente las costumbres de un pue-
ha partido de un senador que debe 
haber pasado revista a las grandes 
flaquezas humanas, desde Noé 
hasta Egdar Noe. Senador que 
se r á seguramente una persona 
decen t í s ima , pero a quien le pare-
ce rá un engorro una ley que le 
prohibe ingerir un vasito de «bon 
vino» en las comidas. 
S i l a cosa se toma por lo serio, 
p o d r á ofrecer muy pronto curio-
sas complicaciones el manteni-
miento de la ley prohibicionista, j 
N o se juzgue tan aína de la man-1 
sedumbre de un pueblo, en donde, | 
por lo que se viene observando, 
se muestra dividida l a opinión en 
lo que afecta a una ley singula-
r í s ima . 
¿Sería posible imponerla en a l -
g ú n pa í s latino? Creemos que no. 
Y acaso en la propia Inglaterra, 
el ensayo fuera peligroso. E n lo 
que respecta a E s p a ñ i , podremos 
poner como ejemplo la decisión 
de un gobierno que de una pluma-
da aboliera las corridas de toros, 
Guerra c i v i l por la abol ic ión de 
la esclavitud. E l nombre de L i n -
coln ha quedado grabado en la 
conciencia humana, por impulsor 
de esa guerra. ¿Quedaría igual-
mente en . la conciencia humana 
el nombre del presidente que no 
supiera evitar el estallido de las 
pasiones, por defender el mante 
nimiento de esta otra ley prohi 
bitiva? 
MARIANO S. DE ENCISO. 
Para solucionarla 
crisis obrera 
Fer ro l .—Han causado gran sa-
tisfacción los telegramas envia-
dos por el presidente del Conse-
jo . 
E n ellos se dice que el Gobier-
no presta gratí a tenc ión a la situa-
ción por que atraviesan los obre-
ros de la Constructora Nava l , y 
dice que ha procurado que la so-
lución dada por el Gobierno ami-
nore la actual crisis obrera de E l 
F e r r o l . 
T a m b i é n se ha recibido un des-
pacho de les comisionados que se 
hallan en Madr id , en el que co-
munican que el Gobierno conce-
dió los c réd i tos necesarios para 
evitar el despido de los obreros, 
que estaba ya anunciado. 
H E R N I A D O ? 
(Quebrados) 
H a llegado la hora de que cesen vuestros 
v u e s í r a s angustias. De hoy m á s , la hernia (quebrad*) 
fifurá un constante peligro de muerte por e: 
Ded icándonos horas disponi-
bles. Trabajo a r t í s t i co , manual, 
sencillo, propio para ejecutar-
lo en f. imilia (cualquier loca-
lidad). 
Escr ib id : Apartado 41 R u d y . 
— M A D R I D . 
Suí^ient0s v 
imposibi l idad física para el trabajo, ni mucho men ni ^ 
ble pesadi l la . ' Una horri. 
Bna opoMdail m los traíais, M m mm 
L E B l . Y GRABAD E N VUESTRA MENT* 
El emineníc ortopédico de Barcelona, señ 
RO, técnico espeeielizado largos a ñ o s en el tramío 
y cienlífico de las hernias, con profundos estudios racÍ0n^ 
Ï ¡llis 
tica en la c o n s t r u c c i ó n y a d a p t a c i ó n de A P A R A T O S 
M O D E R N O S capaces de contener todas aquellas herni " ^ 
m i ñ o s a s y c r ó n i c a s , consideradas como incurables 
hoy e todos los herniados, r icos y pobres, su maravill PREC& 
rato hemiar io V I D A , ideal de los ideales, el m á s m d 0QP^ 
m á s científico, el m á s c ó m o d o , s in peso, sin presiones n0> el 
sin tirantes engorrosos, rápida y fácilmente adaDtahIo^10,eS,as, 
todo ñh HLCflUeE DE TODAS LAS FOROJMS pues, como ^ ^ 




gnra curación de las hermas y para mayor facilidad de 
l íos herniados de modesta pos ic ión , el señor LAZARO 
rá sus aparatos U I D fl concediendo grandes plazos 
garlos. 
E l aparato 
ANUNCIO 
Informes Comerc ia les y Perso-
nales E s p a ñ a y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al d ía , 5 pesetas .—Comis o-
ues generales .—Cumplimiento 
de e x h o r í o s . — C o m p r a - V e n í a de 
blo en donde el acoholismo estaba F incas . — Hipo tecas .—Casa fun-
tm èn b o g a / m u c h í s i m a s personas | dada cn 1908.—Director: Anto-
creyeron que no podr ía mantener-
se aquél la por dilatado espació de 
SERVICIOS DE 
NUEVA Y O R K 
DESPACHAMOS correo y 
flete. Pequeñas encomien-
das, compras, diligencias, 
indagaciones, preguntas, 
cualesquier molestias, etcé-
tera, serán prestamente aten-
didas. Discreción. Honora-
rios módicos. Datos comer-
ciales, industriales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta inclú-
yanse dos dólares para gas-
tos contestación inmediata. 
Escriba en español a La Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
ver Street, New York, N. Y. 
ideal VIDA, por su acción curativa; por sus 
D t S D E 5 0 P I A S . ^ r e d ^ 
!; 7 T TA 1d^pago\ , ,e^araafodosiosho?aL 
donde rema la inquietud y el infortunio, la alegría del vivir v i 
tranquilidad de sus familiares. As í , pues, acudid todos losni^ 
p a d e z c á i s hernia, usé is o no aparatu, y todos los operados mí 
q u e r á i s aseguraros contra la fatal y casi siempre inevifable re 
p r o d u c c i ó n , a consultar al señor Lázaro, que recibirá en 
Teruel ú n i c a m e n t e el martes 22, en el Hotel Turia- en 
Valencia el domingo 20, en el Hotel Regina; en ' 
Segorbe el lunes 21, en el Hotel Santo Domingo; en 
Calatayud el miércoles 25, en el Hotel Pina. 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A S E Ñ O R A S : Fajas ventrales de 
grandes resultados para disminuir los vientres voluminosoá;fa-
las de es té t ica y esbeltez; fajas para corregir, curar y prevenir 
tas hernias umbilicales, los abortos, los descensos abdominales, 
r i ñon móvi l , las relajaciones y even í r ac iones , etc. 
Despacho: Marqués de! Duero, 102.-Barcelona. 
tiempo. Y se han engañado . E n 
( uanto a su eficacia moral , fueran 
de la ¿upresión de ese triste es-
pec táculo que ofrece el hombre 
que pierde la ve rgüenza bajo los 
• ftetos del amíl ico, parece que no 
h » sido tanta como se p roponían 
les fautores de la ley. L a crimina-1 
lidttd apenas ha disminuido. 
Pero siendo o debiendo ser estos 
aniecedentes del dominio general, 
i.cs acucia, ante todo, el comenta-
i io de una der ivación imprevista 
qu< Jofrece ahora el mantenimien-
U' de la ley. S i se repasa la histo-
) 'a del, pueblo estadouniense se 
v rá que la única guerra c i v i l , 
«i ji excepc ión de la que mantuvo 
; quel país con la met rópol i y que 
}<• condujo a declarar su indepene 
nio O r d ó n e z . — A g e n t e Coleg ia -
do.—Preciados 64 .—Mard id . 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífiles 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. Z A R A G O Z A 
Propietari, liislrifc I 
i m m l ñ 
Faci l i to informes sobre to- J 
dos los países , investigació- • 
n e s personales, traspasos, • 
cobros de crédi tos , marcas y • 
patentes, planos, proyectos,." 
mediciones y toda clase de * 
trabaios de arquitectos e in- 5 
genieros, hipotecas y colo- • 
cación de capitales, compia- • 
venta de fincas y solares, a 
Dir ig i r se a J E S Ú S A N D U J • 
A P A R I C I O , delegado en es- • 
ta provincia del Consorcio • 
íur íd ico Comercial , S. A . • 




E L N U E V O ALCALDE.-¿Uf 
I N T E N T O D E SUICIDIO? 
Hace varios días tomó posesión 
de la Alcaldía, nombrado de Real 
orden, el culto abogado donjuán 
de Francia. Dicho nombramienta 
ha sido bien recibido. En la últi-
ma sesión del Pleno, el concejal 
republicano señor López » 
manifestó que los republicanos 
estar ían a su lado para todo lo 
que fuese necesario. 
Otra prueba más de lo mueno 
que le aprecia el Puebloes quea 
la procesión del Santo Entiem* 
asistió el Ayuntamiento en c 
poración, por lo que la o ^ J 
pública elogió a los concedes q 
asistieron. _ ^ .i 
Por el despacho del s e ^ e 
calde han desfilado personas 
todas las clases sociales. 
•ibo se 
lia-A la hora que esa 
comunica que un i n ^ de ^ 
mado Ricardo ^ ' l ^ ha arrojado a1 d0 
C a l e j o _^nreS años , se 
l lamada de la 
ext ra ído por 






Hospital por los g«ar d£1, 
p M e s P e ñ a l o s a y M o ^ ^ . , 
Según me dicen, ^ j é n 
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El gran cuentista danés Hans Crisfián flndersen 
j 3 L R U I S E Ñ O R 
{Cont inuac ión) 
El edecán lanzó una exclama-
iónqae bien podría equivaler a 
\ ¡ carapef ; V e chó otra vez a 
ubír y bajar escaleras, atrave-
sar pasillos y salones. M á s de 
la mitad de los cortesanos le s i -
guieron Y se comprende. ¿ A 
quien le había de gustar que le 
pisaran la tripa?... 
¡Qué de discusiones sobre el j 
prodigioso pájaro , conocido de 
iodo el mundo menos de las ( 
personas de la corte! 
£1 edecán, agotados todos los 
medios de salirse del conflicto, 
encaminóse a su domici l io para 
consultar el caso con su mujer, 
y para versi ésta imag i raba c ó -
mo secarle del atolladero, pues 
una solución só lo podía ocu-
rrírsele a la natural malicia fe-
menina. 
Pero la mujer del e d e c á n , por 
más que se p a s ó ratos y ratos 
pensativa y sin abanicarse, no 
vió la manera de evitar el anun-
ciado estropicio de vientres; y 
el palaciego, por su parte, a pe-
sarde que hubo de sorbeise una 
tras otra siete tazas de te y de jó 
de abanicarse también para ver 
si a las quietas la i n sp i r ac ión se 
le subía por la trenza hasta dar 
con el cerebro, no d ió con el 
sistema de apoderarse de un p á -
jaro que ni siquiera se s a b í a por 
qué ramas andaba. 
Estaba de Dios, sin embargo, 
<iue una mujer había de s e r 
<iuien sacase al edecán del be-
renjenal en que el emperador le 
Jjabía metido. Mientras el atri-
l lado funcionario, no sabiendo 
a Que ídolo de porcelana enco-
r d a r s e , d e v a n á b a s e I#s se-
808 recorriendo todas las de-
c e n c i a s de palacio y maldi -
c,endo en peso todo el reino or-
* l o ? i c o , t ropezóse en la co-
•na con una pobre rapaza, 
<iuien dijo: 
^¿E l ruiseñor? S í , yo le co-




v iv imos a l lá . 
^ 0 3 la orilla, y cuando vuel -
el b o s ^ deSCanso un ra í0 en 
^ f i o r ^ yOÍ8ro c a n í a r 91 rui 
V hasta |gUSÍa mucho; s í ' sí-
taniasr Una VeZ Se m* s a l ' 






* Rocina de palacio, y 
daré permiso para ver 
comer al emperador si nos con-
duces hasta ese sitio que dices. 
Porque has de saber que el ru i -
señ )r es tá invitado para hoy a 
la velada de la corte. 
Y a s í ocu r r ió que se encami-
naron derechito hacia el bosque 
donde sol ía trinar la famosa ave. 
E n mitad del camino, una v a -
ca e m p e z ó a mugir . Y e x c l a m ó 
el e d e c á n : 
—¡Hé lo ahí ! . . i Q u é voz tan 
fuerte para un pajaril lo!. . . A fe 
mía , jurar ía yo ahora que le o í 
otras veces. 
— ¡No, qu iá! - e x c l a m ó la mu-
c h a c h a - s o n las vacas que mu-
gen. T o d a v í a estamos distantes. 
L a s ranas de un pantano croa-
ron luego. Y e x c l a m ó el cape-
llán de la corte: 
-—jYa le o igo! . . . Efect ivamen-
te, es sublime; casi tan armonio-
so como las campanil las del 
templo. 
— í T a m p o c o , tampoc ! S o n 
las r a n a s — r e p l i c ó l a p e q u e ñ a — ; 
pero le vamos a o|r pronto. 
Y he aqu í que empezaron de 
repente los trinos del r u i s e ñ o r . 
— ¡Ahora s í que es él —dijo la 
muchacha—. Escuchad , escu-
chad atentamente! 
Y s e ñ a l ó con el dedo un paja-
ri l lo gris entre el ramaje, a lo 
alto. 
— ¡Pa rece imposible!—murmu-
raba el e d e c á n — . J a m á s me lo 
figurara yo a s í . . . N o tiene nada 
de particular; S i n duda pe rd ió 
todos sus colores v i é n d o s e ro -
deado de tan altos personajes 
— ¡ R u i s e ñ o r , r u i s e ñ o r ! — g r i t ó 
la cocineril la:—nuestro gracioso 
emperador desea que cantes en 
su presencia. 
— C o n sumo g u s t o - r e s p o n -
dió el ave. 
Y se puso a cantar que era 
un primor. 
E l e d e c á n iba diciendo: 
—Parece un c a m p a n ó l o g o , lo 
mismo. Y observad c ó m o traba-
ja esa garganta tan p e q u e ñ a . . . 
¡ C o s a singular, que no le cono-
c i é r a m o s ! S i n duda o b t e n d r á un 
éxi to colosal en palacio. 
Y el r u i s eño r repuso: 
— ¿ T e n d r é que volver a can-
tar t ambién ante el emperador? 
S e hab í a figurado que el mo-
narca estaba al l í . 
— P á j a r o acimirable—fué d i -
ciendo el e d e c á n , — t e n g o el gus -
to de invitarte para esta noche 
a la fiesta de palacio, donde ma-
rav i l l a r á s a S u Majestad Impe-
rial con tus dulces tr inos. 
—Mejor se me oye entre ver-
dor que en otro sitio. S i n em 
bargo, iré gustoso, ya que el 
emperador lo desea.. . 
. * 
E n el palacio imperial se h i -
cieron preparativos extraordina-
rios. L a s paredes y el pavimen-
to de porcelana relucían a los 
resplandores de cien mil l á m p a -
ras de oro; las flores m á s pre-
ciosas, con campanil las va r i a -
das, adornaban las ga lenas . 
C o n el enorme movimiento y 
trajín que se p odujo, estable 
c ióse una doble corriente de !re 
que h izo oscilar todas las cara-
panil las, armando un r u i d o 
enorme. 
E n el centro del s a l ó n , donde 
bajo dosel s e n t á b a s e el monar-
ca, se hab ía colocado una per-
cha dorada, un p e q u e ñ o trave-
sano para el r u i s e ñ o r . Asis t ía la 
corte en pleno, y la p e q u e ñ a 
a c o m p a ñ a n t e del e d e c á n obtuvo 
permiso para atisbar a t r a v é s de 
la rendija que í o r m a b a la puerta 
entreabierta, pues h a b í a sido ya 
nombrada oficialmente cocinera 
imperial. 
T o d o el mundo iba en traje de 
gala , y todos los ojos estaban 
fijos en el menudo cantor g r i s , 
el canoro pá ja ro , que a t ra ía los 
movimientos de cabeza de S u 
Majestqd. 
Y c a n t ó el r u i s eño r por modo 
tan admirable, que las l á g r i m a s 
acudieron a los ojos del empe-
rador. S í , afluían las l á g r i m a s 
rodando por el rostro imperial , 
mientras el pajarillo e x c e d í a s e 
cada vez m á s en dulces y armo-
niosos trinos, que llegaban al 
fondo del c o r a z ó n . 
E l soberano estaba tan conten-
to, que quiso honrar al r u i s e ñ o r 
ofreciéndole su pantufla de oro 
para que la llevara al cuello. P e -
ro el r u i s eño r no quiso. S u re-
compensa era ya grande. 
—He visto l á g r i m a s en los 
ojos de S u Majestad—dijo—; y 
eso es para mí rico tesoro. L a s 
l á g r i m a s de un emperador l ie-
6 1 T ^ a ñ a n a 
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Ronda de Víctor Pruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unice diario de la provincia 
T E R U E L 
nen un valor e s p e c i a l í s i m o . Bien 
sabe Dios que estoy perfecta-
mente recompensado. 
Y , esto dicho, r e n o v ó sus me-
lodiosos gorjeos. 
— ¡ C o s a m á s linda no cabe! 
— repet ían las damas. Y , para 
imitar a I r u i s e ñ o r , p o n í a n s e 
agua en la boca a fin de soltar 
ídmbién trinos al 1 jb lar . L o s la -
C.ÍVOS y domés í ; os del empera-
dor m o s t r á b a n s e as imismo s a -
tisfechos, lo cual no es poco de-
cir, porque no son gente muy 
contentadiza. 
E n suma, que el ru i señor ob-
tuvo un éxi to brillante a m á s no 
poder. 
A partir de aquella fecha, le 
fué preciso vivir en la corte. D i s -
pus i é ron le una jaula y c o n s e d i é -
ronle permiso para remontar el 
vuelo dos veces durante el día y 
una por la noche. Pero el asue-
to no h a b í a de serle nada agra-
dable al animalito, ya que en 
sus c o r r e r í a s c u s t o d i á b a n l e do -
ce cr iados, cada uno de los cua-
les hab ía l e atado a la patita una 
cinta de seda que s o s t e n í a n c u i -
dadosamente. 
Desde aquel punto y hora no 
se h a l l ó en toda la ciudad s ino 
del p á j a r o - p r o d i g i o ; era el tema 
obl igado. A l encontrarse por la 
calle dos personas, ya se s a b í a : 
una de ellas empezaba articu-
lando; « E l rui. , .»t y conc lu ía la 
otra: « . . . s e ñ o n . N o era preciso 
decir m á s . 
E l favor alcanzado por el pa-
jaril lo era tan grande, que a v a -
rios n i ñ o s del pueblo se les l l a -
m ó r u i s e ñ o r e s , aunque su gar-
ganta distaba mucho de soltar 
gorjeos. 
U n día recibió el emperador 
un voluminoso paquete encima 
del cual h a b í a escrito: E l mise 
ñor . 
—He a q u í , sin duda, otro l i -
bro dedicado a nuestro cé l eb re 
c an t an t e - se dijo S u Majestad 
viendo el envoltorio. Pero , en 
vez de un libro, ha l ló un peque-
ñ o objeto m e c á n i c o encerrado 
en una caja. E r a un ru i señor ar-
tificial que hab ía de imitar al ru i -
s e ñ o r viviente, y estaba todo él 
recuWtrto de piedras preciosas. 
E n cnanto se hubo dado cuer-
da al mecanismo, e m p e z ó a can-
ía r un trozo de la tonada misma 
del r u i s e ñ o r au tén t i co , y , al mo-
verse la co la , r e s p l a n d e c í a n b r i -
llantes y zafiros encima de oro 
y plata. A l rededor del cuello 
llevaba esta inscr ipc ión ; E l iui-
s e ñ o r del monarca j a p o n é s no 
tiene c o m p a r a c i ó n posible con 
el del emperador de China. 
Todos los cortesanos dijeron: 
— ¡ O h , es magní f ico! 
Y el que lo trajo obtuvo e! lí-* 
tulo 'de introductor de r u i s e ñ o -
res ce rc j de S u Majestad Impe-
r ia l . 
E l emperador tuvo una o c u -
rrencia feliz; 
— ¡Que les hagan canterr a 
d ú o ! - e x c l a m ó . 
Y , en efecto, cantaron a d ú o . 
Pero és te no resu l tó del todo, 
porque el r u i s eño r verdadero tr i -
naba con su natural i n s p i r a c i ó n , 
mientras que el otro lo h a c í a 
merced al movimiento de los c i -
l indros . 
E l director de orquesta de la 
corte o p i n ó que no cabía acha-
car la deficiencia al p á i a r o ar t i -
f icial . Y repuso: 
—Canta a c o m p á s , y d i r í a se 
que con mi escuela. 
As í fué conventdo que canta-
ra so lo . Y obtuvo un éxito c o l o -
sa l , con el aditamento de que 
agradaba a la vista, con su b r i -
llantez extraordinaria, compara-
ble so lo a la de las joyas que 
lucían las damas de la corte. 
C a n t ó nada menos que treinta 
y tres veces seguidas una mis -
ma tonada, s in demostrar fatiga 
a lguna. Y es ta r ía cantando a ú n . 
a no recordar juiciosamente e l 
soberano chino que le tocaba el 
turno al r u i s eño r viviente. . . 
¡ E s o ! Pero . . . ¿ d ó n d e estaba 
el paiari l lo gris? Nadie h a b í a 
notado que el muy ladino v o l ó 
por la ventana en d i recc ión al 
bosque, su verde p a r a í s o . 
— ¡ C a r a m b a ! — v i n o a exc la -
mar el emperador en su nativa 
lengua. Y todos los cortesanos 
tuvieron dichos de i n d i g n a c i ó n 
por el pecado de ingratitud de 
aquel diminuto bohemio a lado . 
Y e x c l a m ó a coro: 
—Afortunadarnei.te nos queda 
el mejor de los dos p á j a r o s , 
Y dicho esto hicieron cantar 
al ru i señor artificial el m i smo 
trozo de m ú s i c a por la t r igés ima 
cuarta vez . . . 
¡Todav í a no la hab ía aprendi-
do! Bien es verdad que era d i -
fícil. 
Y el director de orquesta de la 
corte hab ía ya agotado di t i ram-
bos e h ipé rbo le s dedicados a l 
mecanismo, que, s e g ú n él , s u -
peraba al verdadero ru i s eño r , 
no solamente por su presencia 
y su pedre r í a , sino también por 
su o r g a n i z a c i ó n interna. 
CRISTIÁX A N D E R S E 1 S L 
( Conc lu irá) 
3ÜSRIPC010NES 
Capital, un mea 2,00 pesetas 
España, un trimestre , . . . 7*50 ^ 
Extranjero, un año 42400 » 
aitana loo d , -Redacción y Administració , Víctor rmneda. o ú r n , ^ ^ 
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C E Ó N I C A D E P A R Í S 
M I S T R A L 
N o debemos sustraernos al acon-
tecimiento del centenario de Mis-
tral celebrado en Franc ia con el 
merecido decoro. Que cuando to-
dos los valores literarios tendían 
a una te rg iversac ión peligrosa en 
el discutible cauce del modernis-
mo, Mis t ra l reivindicaba la^ es-
cuela filológica de la lengua de 
O C , aquél la que tantos días de 
glor ia reportara a toda la ribera 
inmensa del Medi te r ráneo , com-
prendida hoy entre los Alpes Ma-
r í t imos y el glorioso imperio que 
fundara don Jaime el Conquis-
tador. 
E l regionalismo del autor de 
«Mireya», como familiar y esen-
cialmente poét ico , j a m á s susci tó 
e\ menor asomo de resquemor en 
Franc ia , nac ión tan celosa de su 
centralismo. Reivindicaba sim-
plemente la escuela p r o v e r z ü lo 
atinente a las í n t imas afecciones 
entre el pasado esplendoroso, lle-
no de glorias literarias, y el pre-
sente, pleno de posibles ensoña-
ciones. Pero, nada que traspasara 
esos linderos. No dejó, empero, 
en pasados tiempos, el provenzal 
de ser una lengua de combate, 
singularmente cuando luchaba 
contra el influjo del Renacimien-
to. Posesionado éste de la Penín-
sula italiana, fué extendiendo su 
preponderancia por el Mediodía 
de Franc ia y por la Pen ínsu la 
ibér ica . E l Renacimiento alcanzó 
>u cabal desarrollo en Italia bajo 
la influencia imborrable del Pon-
tífice Pío X . Pero el provenzal si-
gu ió ejerciendo su influencia en 
E s p a ñ a durante m á s largo per ío -
do. Buena parte de la literatura 
hispana tiene huellas de esa ten-
dencia. 
N o . No se dió por vencida la 
influencia provenzal ante el ita-
liano sin apurar en la l id todos 
sus recursos. Cuando hacía sus 
sonetos el m a r q u é s de Santillana 
al «itálico modo», don Juan II es-
cr ib ía trovas al i usto provenzal. 
A u n don Enrique de V i l l e n a en-
v ió a don Iñigo López de Mendo-
za su «Arte de trovar o gayas-
ciencia», con el laudable fin de 
introducir en Cast i l la los ú l t imos 
adelantos llevados a la poesía por 
los trovadores provenzales. 
Como saben aun los menos ver-
sados en estas indagaciones filo-
lógicas , hubo un tiempo en que se 
c r e y ó que los provenzales hab ían 
inventado esa l indís ima forma de 
compos ic ión que se l lama soneto. 
Acaso con t r ibuyó a esa equivo-
cación el tener aquél los en su len-
gua la palabra S O N E T , «muy 
usada—dice cierto autor—en la 
técnica t rovadoresca» . Pero esa 
palabra sólo significaba el S O N -
S O N E T ; esto es: el aire o la me-
lodía del verso. 
Invadido el mundo latino por 
la influencia del Renacimiento, el 
provenzal recogió sus alas, con 
las que h?bía hecho sombra a to-
T O R O S E N M A D R 1 b 
L A P R I M E R A D E L A T E i l P O U A 0 
do ese mundo. Pero se encon t ró 
en su patria de orig.en, en la poé-
tica cuna de la Provenza, en los 
A l p e s m a r í t i m o s , en donde ese 
mismo mundo latino, el de la pre-
sente hora, representado per i lus-
tres persenalidades de las letras, 
la aristocracia y la polít ica, se ha 
congregado estos días para ren-
dir el merecido homenaje al poe-
ta tierno, al escritor insigne, que 
personif icación imborrable de la 
t rad ic ión q u e representaba, se 
recogió t ambién en esa ribera en-
cantada del Medi te r ráneo , para 
cantar en la misma todos sus an-
helos. 
Porque Mis t ra l , que pudo ser 
un poeta nacional, en el m á s am-
plio sentido, no quiso ni un mo-
mento abdicar de su significación i 
que tanto 
e í mundo de las letras, 
toda la rebeldía de aquél insigne 
poeta. Porque d - ^ó todas las 
insinuaciones ,.e le brindaban 
con un n" n^re en la literatura 
francesa universal; y esquivó to-
dos los honores, y fué simple-
mente un gran poeta provenzal, 
que e n c a r n ó después de tantos s i -
glos, la tendencia armoniosa que 
fulguraba en los Juegos Florales 
de la Corona de A r a g ó n , cuando 
sen tábanse en el Trono de sus 
m á s augustos reyes. 
H o y se yergue en Cannes un 
hermoso monuumento erigido a 
la memoria del autor de «Mire-
ya» . Las fiestas conmemorativas 
del Centenario han sido induda-
blemente suntuosas. E n la rada 
de Cannes se ha celebrado una 
gran revista nava1, a la que asis-
tieron ilustres personalidades na-
cionales y extranjeras. 
E n el curso del banquete ofreci-
do a las personalidades invitadas, 
hicieron uso de la palabra el mi -
nistro del Pe rú , don Mariano Cor-
jo, M r . Lou i s V i a l , alcalde de Can-
nes; Mme. F . Mist ra l , por la fa-
mi l i a del insigne poeta; M r . Mel -
chiwedes, en nombre de la Pren-
sa latina; el conde de Güel l , en 
nombre de España ; M r . L o d i ; 
(DE NUESTliO REDACTOR 
«Z0QUETÏLL0») 
A las cuatro y media empieza 
la corrida inaugural de la tempo-
rada. 
Hay reses de Lu i s Bernaldo de 
Qui rós , para Mariano Rodr íguez , 
Heriberto Garc ía y J o s é Garc ía 
«Maera» que se doctora. 
E l lleno es completo. 
L a Plaza, vista la nueva esta 
m a ñ a n a , nos parece pequeñ ís ima . 
Pequeñ í s ima , desde luego, para 
contener a la flor y nata del mu-
je r ío madr i l eño , del que la plaza 
es tá rebosante, como una inmen-
al s a l i r achuchado. Se ven algu-buen sitio, sin dar nn 
ve Mariano a la caza ^ nos pases por alto y otros dados 
por l a cara con mucho valor. Co-
bra una estocada que basta. Pal-
mas al toro en el arrastre, y ova-
ción al matador, vuelta al ruedo 
y salida a los medios. 
S E G U N D O 
«Argent ino», colorao, n ú m . 40. 
Es de Aleas y sale marcándose 
un tango. Se queda en las suertes; 
es ciego. E l presidente lo es más 
y se arma la gran bronca contra 
el asesor, Saler i , que no qu:ere 
saber nada. E l ruedo se llena de 
almohadillas, y el respetable pide 
sa maceta de claveles revento- a Saleri que se vaya 
nes... 
Pero dejemos esto, aunque no 
es grano de anís , y vamos al gra-
¡ no..., que, después de todo, para relieve le otorgaba en . V * «. 1 
^ I ver mujer ío de alto coturno cual-
1 quier calle de Madr id es plaza de 
toros. 
Hecha la señal , sale el 
P R I M E R O 
«Zancajoso», negro zaino, nú-
mero 32. Es un buen mozo, y el 
futuro doctor lo recibe con unas 
aceptables ve rón icas . L a direc-
ción de l id ia es deficiente. L o s 
maestros se adornan en quites. 
Hay ca ídas , de las cuales salen 
ilesos milagrosamente el picador 
Javier , que picó bien, y un «mo-
no». 
Bien pareado el astado bruto, 
con las fórmulas de rigor Mariano 
da la alternativa a Maera y éste 
brinda al presidente y a un señor 
del 8. Con la izquierda trata de 
recoger por naturales al toro y 
algunos salen de casualidad. Hay 
dos desarmes, y el matador se 
pincha en la pantorrilla izquierda 
cónsul general de Italia; M r . De 
Gama Ochoa, en nombre de Por-
tugal y M r . Río, subsecretario de 
Estado en la Marina. 
Una recepción a bordo del aco-
razado «París» puso fin a este c i -
clo de grandes fiestas. 
E . B L A K . 
E l bicho da cincuenta vueltas 
por segundo al ruedo, y Heriberto 
lo caza de una estocada. 
T E R C E R O 
«Profesor», negro zaino, n ú m e 
ro 40. Es un novillejo bravo Ma-
riano y Heriberto se adornan con 
el capote y Maera hace después lo 
mismo. 
Bien , los dos primeros tercios. 
Cambia la suerte, y Maera de-
vuelve los trastos a Rodríguez, 
'quien con grandes preocupació 
i nes, cobra un feísimo pinchazo, 
media perpendicular y una tendi-
d a . 
L a cosa se hace pesada y suena 
el primer aviso. H a y dos pincha-
zos m á s , volviendo el diestro la 
cara, y otros tantos intentos de 
descabello (Pitos). 
C U A R T O 
«Botijero», colorao nútnerc 4. 
Resulta un pavo, aunque con mu 
cho múscu lo , pero pasa noble ba-
jo el capote de Mariano. A medi-
da que es picado se acobarda. Con 
gran trabajo toma las varas de r i -
gor. E l bicho se queda de tal for-
ma, que, al estirar el cuello, a l -
canza a un banderillero, infirién-
dole un puntazo en la pantorrilla 
izquierda. 
Las banderillas se colocan a la 
media vuelta. Carrato prepara la 
res a Mariano, y éste se apresura 
a .meter media peipendicular en 
Moka Longcbcrry, Puerto Rico, Caracolillo 9,50 pesetas kilo. 
Calidad selecta. Aroma finísimo. 
Caracolillo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Extra, 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados diariamente por los procedimientos más modernos. Conservan todo su aroma y finura. 
Son los más convenientes por el límite de beneficio y ahorro de combustible y mano de 
obra en el tueste 
y cobr 
el t o r t * 0 ^ 
pinchazos. Intenta cu^tro^' 
aburrido. (Pitos) 
QUINTO 
«Tejero», negro zainn . 
' B u e n t i p o / ; J b r C ^ 
da varias verónicas tempSto 
llenas de arte. Sus o n m / ~ s ^ 
hacen aplaudir Sir^56 
Toma 
consi 
noerto los paioc , 
gue clavar dos pares ty 
que tiene deseos de agradar ^ 
hora de matar realiz. Una * 
faena de muleta dentro del terr? 
no del toro. E l pübUco, 
pie le ovaciona, y él sonríe satis 
fecho. E l valor del mejicano* 
pasmoso. Cita tres veces a r-ci 
bir y sobreviene lo que se espera, 
ba: el toro lo empitona por el 
muslo y lo arroja a tierra. Enbrâ  
zos de las asistencias pasa el meji. 
cano a la enfermería en mediode 
ensordecedora ovación. ¡He ahí 
un valiente! 
Mariano, con el pico de la mu-
leta, trata de torear, y el respeta-
ble le dice: mate. ¿Quién, Maria-
no? E l toro, aburrido, se acuesta 
después de muchas calamidades. 
¡Vaya torero cuajado! (Aplausos 
al toro). 
Por fin, a la i siete menos cinco, 
sale el 
S E X T O 
«Caldrón», negro zaino, núme-
ro 43, de González. Tiene mucha 
cabeza. Arranca bien contra los. 
caballos, pero la lidia es pésima, 
y José García, que no sabemos si 
tiene «maera», lo mata de tres-
pinchazos y numerosos intentos. 
" i Aburrimiento! A las siete f 
y dicen que la-
la corrida de-
media, los agentes de Segi 
nos despachan a los periodistas» 
que esperábamos en la puerta de 
la enfermería para saber de Heri-
berto. 
Sigue la cura 
cornada es grave. 
E l público espera 
m a ñ a n a . 
Y e n t r e e ^ ü b U c ^ s ^ 
De Marruecos 
Rabat, 21.-Se co tar0» 
las tropas ^ncesas ^ de 
en Dj ich a una harca 
•bel-ífraccióndeHamoo-Jrei 
14, procedente de l a ^ ^ Belll 
de, entró en la r ' ¡^na. 
D e ^ i d , al norte d e ^ o o í a ^ 
L o s rebeldes, f ' J J ^ 0 : 
dos de f ^ s ' r i < 0 
durante tres diaSr l0s flaíf'J 
por el frente y P » ^ ' ^ 5 ' 
se vieron 
o b l i g a d a lvdeSp^ 
• insumí50'" US 
en terrritono ^ ' é r d i ^ ' ^ -
de sufrir gandes ^ r 
tropas f r a n c ^ 
muertos y un her 
genas. 
^or falta d< 
^publicar 





vivas, sin di 
ístán ocupán 
de los asunte 
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tan. ¿Y nos( 




¿No ven qu 
hacer cuanto 
blo y la provi 
Dejen los a 
nales y únans 
intereses de t 






y otras pobla 
guir «que ese 
los que se pa 
cuyo fin ya m 
la Dirección ( 
ello señales d( 
¿Ven, señon 
no descansa . 
que los interés 
Peligro? 
Otras cartas 
Dos dice que s 
P«ede hacer i 
^ydefende 
t0sque tienda: 
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